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Ueber den Nachweis yon ¥ergiftungen durch Belladonna. 
P a 1 t a u f 1) theilt aut Orund eingehender Beobachtungen mit, dass 1]'larl 
bei der Prtifung auf Alkaloide in Vergiftungsf~llen die Untersuehungsobjecte, 
bevor man sie aikalisch maeht, in sehwach anges~uertem Zustande mit 
Chloroform aussehiitteln solI, well man dann neben den A]kaloiden aus 
der alkalisehen Aussehiittelung, in der sauren oft Verbindungen findet, 
welche einen sieheren Sehluss auf die Art der Vergiftung zulassen. 
Bei der ehemisehen Untersuehung yon Hard und Koth eines Mannes, 
der unter Symptomen einer schwer.en Atropinvergiftung in das Spiral ge- 
bracht wurde, fand Pa l tau f  in der alkalisehen Chloroformausscht~ttelm~g 
des Itarns kein Atropin, dagegen wurde aus tier sauren Chloroform- 
ausschiittelung Seopoletin, der Schillerstoff der Tollkirsche, erhalten. 
Der alkalische Chloroformauszug des Kothes enthielt Atropin, der saure 
Seopoletin. 
Aus dem ¥orhandensein des Seopoletins liess sieh sehliessen, dass 
keine Atropinvergiftung, sondern eine solehe mit Pflanzentheilen der 
Belladonna vorliege, was aueh in der That der Fall war, da der Er- 
krankte im Walde Brombeeren nd Tollkirsehen gegessen hatte. 
Der Naehweis des Atropins uncl Seopoletins im Koth gelang noeh 
naeh 5monatliehem Stehen. Aus den gemaehten Beobaehtungen sehliesst 
Pa l tau f ,  dass das Atropin sehr sehnell im K6rper, aber sehr langsam 
in faulenden Substa-fizen (Koth) zersetzt werde. 
• Zur  Bestimmung kleiner lgengen (tueeksilber in organisehen 
Substanzen wird nach S c h n e i d er das Untersuehungsobjeet mit ehlor- 
saurem Kali und Salzs~iure behandelt und aus der erhaltenen LOsung 
das Queeksilber elektrolytiseh auf einem als Kathode dienenden Gold- 
stift niedergeschlagen. 
Beim ZerstSren der organisehen Substanzen mit obigen Agentien 
geht aber, wie M. T. LeeeoS)  und sparer Ludwig3)  zeigten, das 
Queeksilber nieht vollkommen in LOsung, ferner wird dureh das iiber- 
schtissige chlorsam'e Kali und das bei der ZerstOrung gebildete Chlor- 
kalium die Elektrolyse ungt~nstig beeinflusst. 
I sehewsk i  und Radswizk i  4) schlagen deshalb vor, die orga- 
nische Substanz durch Kochen mit coneentrirter Sehwefels~ure in einem 
1) Al~otheker-Zeitung 1888 S. 1055 ; dureh Pharm. Zeitsehrift fiir Russlancl 
28, 73. 
• 2) Vergl. diese Zeitsehrift 30, 528 (1891). 
a) Daselbst g0, 654 (1891). 
4) Pharm. Zeitsehr. f. Russland 34, 563. 
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